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Технології Semantic Web активно використовуються в сучасних системах електронного 
навчання для реалізації контекстно-залежного пошуку, індексування навчального контексту, 
комунікації між різними користувачами тощо [1]. 
Стандарт RDF є однією з основних веб-технологій (разом з XML), що використовуються 
під час розробки систем електронного навчання. Розробка системи електронного навчання на 
основі Semantic Web може зосереджуватись на RDF моделі даних і OWL онтології мови [2]. В 
такому випадку мова OWL використовується для розробки онтологій, які містять ресурси та 
мають зазначені в моделі RDF властивості. Для реалізації такої технології необхідним є 
використанням мови програмування PHP, веб серверу Apache, бази даних MySQL та 
інструментів RAP Semantic. 
Перевагами використання вищеописаної технології є те, що запропонована модель, що 
складається з ієрархічно-структурованої моделі та семантичних зв'язків, забезпечує 
інформацію для пошуку та впорядкування навчальних ресурсів в системі електронного 
навчання. Така модель допомагає також у розробці навчального плану. 
Взагалі, використання семантики під час побудови систем електронного навчання 
розширює можливості для навігації в кіберпросторі та доступу до навчального контенту. 
Semantic Web являє собою перспективну технологію для реалізації вимог електронного 
навчання [3]. Електронне навчання з використанням Semantic Web ґрунтується на онтології 
опису змісту, структури навчальних матеріалів і таким чином забезпечує гнучкий та 
персоналізований доступ до цих навчальних матеріалів. 
Онтології в системах електронного навчання можуть бути використані в трьох напрямках: 
для опису семантики, визначення контексту та структурування навчального матеріалу. Такий 
трьохвимірний семантично структурований простір дозволяє зручніше і простіше 
здійснювати пошук по навчальному матеріалу. 
Система електронного навчання може складатися з комбінації методів Semantic Web та 
сервісів пошуку, отримання та відображення даних [4]. 
Таким чином, можна використати силу і гнучкість Semantic Web для того, щоб розробити 
інструменти, стандарти та середовища, які підтримуватимуть: 
1) управління контентом, дозволяючи динамічне створення курсів, а також створення 
контенту з розподіленими можливостями керування версіями, особистих портфелів і 
особистих профілів. 
2) знання навігації, орієнтуючись на організацію ідеї/концепції та їх відносин в контексті. 
3) розділення змісту і контексту дозволяє здійснювати навігацію між контекстами. 
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